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M i la Ley le m á i y los MOJ p so opliiioo 
Ianlisma incógnita de su actua-
^rmal es causa de que no sea 
CÍÓn nTla a abanza del Cuerpo de 
conocido por la Po-
.¡cía secreta, aunque de ordinario y 
en el desempeño normal de su co-
metido se haga acreedor a ella por 
su competencia y austeridad. 
Tampoco aquí romperíamos ese 
silencio para encomiar a este bene-
mérito Cuerpo, si fuera sólo su la-
bor diaria llena de inquietudes y sa-
crificios, pero por ellos considerada 
sólo como estricto cumplimiento del 
deber, la que hubiéramos de ensal-
zar, porque bien sabemos que no 
les es grata ni la publicidad de su 
actuación, ni el ditirambo de la 
Prensa, porque choca con sus pro-
cedimientos de actuación y con su 
proverbial modestia, 
Pero es que el encomio que hoy 
queremos exponer en nuestras co-
lumnas, es por un sentido español y 
de amor a la Patria de que ha dado 
pruebas el Cuerpo de Vigilancia, 
con motivo de la implantación del 
Estatuto en Cataluña y el traspaso 
del servicio de Orden Público a la 
Generalidad. 
Se puede decir que todos los in-
dividuos del Cuerpo de Vigilancia 
que estaban en la plantilla Catala-
na, se han retirado de aquella re-
gión, prefiriendo las molestias de 
los traslados, de las desventajas de 
situación, etc., que ello les supone, 
a permanecer en Cataluña depen-
diendo de la Generalidad y hacien-
do acatamiento tácito de una semi-
desmembración de la Patria, en cu-
yo amor han sido educados y al que 
no pueden hacer traición. A Teruel 
han sido destinados algunos de es-
tos señores, y a otras poblaciones 
del resto de España habrán ido 
otros, en reparto proporcional de 
fuella plantilla catalana, digna de 
nuestro homenaje por su acendrado 
Patriotismo. 
Es de advertir cómo estos hom 
bres han mantenido con honor su 
prestigio, luchando en Barcelona 
durante muchos años en la avanza 
da de peligro, que ha sido siempre 
la bella y desgraciada ciudad medi-
terránea, haciendo frente a los más 
graves movimientos subversivos y 
acorralando en sus guaridas a pisto-
leros y maleantes y manteniendo a 
raya la actividad delincuente de las 
organizaciones anarco-sindicalistas, 
y ofrendando sus vidas al servicio 
del orden, porque sabido es que con 
esos elementos no se lucha impune-
mente, y la Policía tuvo víctimas 
gloriosas que cayeron en el cumpli-
miento del deber. 
Toda esta labor, de la que nos-
otros no hacemos más que resaltar 
las líneas generales, no ha sido 
agradecida por aquella región, y a 
la ofensa de quererlos someter a un 
Poder secundario, que debe su exis-
tencia a un desafecto a España, han 
querido añadir el de designarles co-
mo compañeros de servicio, a mu-
chos que antes fueron los contra-
ventores de la Ley y a los que tuvie-
ron que hacer frente. 
En estos tiempos en los que el 
amor a la Patria está enervado por 
pasiones secundarias, cualquier sa-
crificio por amor a España es digno 
de ser ensalzado, y más cuando se 
ha realizado, como lo ha realizado 
el Cuerpo de Vigilancia en el foco 
hostil y desafecto de Cataluña, don-
de, como hace pocos días se ha vis-
to, el dar un viva España es opositar 
a un atentado personal. 
Hagamos un homenaje íntimo, 
personal, pero sincero, a este bene-
mérito Cuerpo, que silenciosamen-
te, porque silenciosamente ha de ser 
su actuación, cumple a diario con 
su deber hasta el sacrificio, expo-
niendo muchas veces su tranquili-
dad y su vida por el orden y el bien-
estar social. 
[ É se reserva el derecho í e joslilicar sos oreocopidooes e loooleloiles 
Letras de luto 
Conforme estaba anunciado y a 
,in de ser inhumados en el panteón 
^ familia que tiene en este cernen-
teno municipal, ayer tarde llegaron 
a Teruel los restos mortales que en 
vida 
dara pertenecieron a la virtuosísima «araaturolense doñajuanade laRad 
Segòvia, viuda de don José Torán y 
Garzarán, que en paz descansen. 
A las seis de la tarde, en una ca-
"tioneta fúnebre llegó el cadáver 
quefir csu Cl ^ 
parad trai^portado al coche pre-
t a l efecto y en el cual habían 
bocadas varias coronas dedi-
íido 
fada 
TelediüÜ* !a íamilia y empleados de 
, '"a 
árnica Turolense. El 
• ^ a d o 
. lerica. 
En la 
carrua-
por cuatro caballos, a 
ia calle de la Democracia se 
SuieSte6 la comitiva en la íorma s i ' 
Cabildo Catedral con cruz alzada. 
rrr'uaje fúnebre con el cadáver ce-
conr en riciuísima caja de caoba y a 
°tlnuación las presidencias. 
. J ' a primera figuraban, )unto a 
ySbi)08dela finada, don Alfonso , 
^ Manuel, el ilustrísimo señor i 
n^n; «-l señor secretorio del Gobier-
dç Clv>l llevando la representación 
10 nuestra primera autoridad civil; 
Man'námaso y don Joaquín, y don 
E ano Aznarez. 
^ d otra figuraban otros miem-
os de ^ familia y algunos nietos 
Detrás, enorme concurrencia de 
público que de esta forma quiso tes-
timoniar su condolencia por la 
muerte de doña Juana de la Rad. 
A l llegar la comitiva a la calle de 
Joaquín Costa, y mientras las cam-
panas de la ciudad doblaban a 
muerto, el Cabildo cantó un respon-
so, siguiendo después hasta la Ron-
da del 4 de Agosto, donde al despe-
dirse el duelo se formaron grandes 
filas para dar el pésame a los fami-
liares de la finada, acto que duró 
largo rato. 
Así lo esperábamos y estamos se-
guros de que hoy en la Santa Igle-
sia Catedral, con motivo del funeral 
que por el eterno descanso del alma 
de la extinta tendrá lugar a las once 
de la mañana, quedará renovada es-
ta prueba de amistad y condolencia 
hacia la distinguida familia Torán 
de la Rad. 
El acto de conducir a la última 
morada los restos mortales de la se-
ñora doña Juana Gimeno Sánchez, 
verificado ayer mañana, se vió ex-
traordinariamente concurrido, de-
mostrando así el aprecio en que se 
tenía a la extinta y se guarda a la fa-
milia doliente. 
Sirva esta manifestación como le-
nitivo a la pena que embarga a nues-
tros buenos amigos los deudos de 
la fallecida y reciba con este triste 
motivo la renovación de nuestro 
sentido pésame. 
Madrid.—A las diez y cuarto de la 
mañana llegó a Palacio el señor A l -
calá Zamora. 
Poco después llegaron el jefe del 
Gobierno o los ministros para cele-
brar Consejo. 
La reunión terminó a las dos y 
reinte de la tarde. 
A l salir el señor Salazar Alonso, 
los periodistas le preguntaron: 
—¿Hay crisis? 
— Esa palabra —contestó el minis-
tro de la Gobernación, no figura en 
el diccionario político de la Repú-
blica . 
Los demás ministros no hicieron 
manifestaciones a los reporteros. 
N O T A OFICIOSA 
Madrid.—A la salida del Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
en Palacio bajo la presidencia del 
Jefe del Estado, señor Alcalá Zamo-
ra, el ministro de Trabajo, señor 
Estadella, entregó a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa: 
El jefe del Gobierno informó, en 
documentado discurso, de los asun-
tos de la política nacional de actua-
lidad palpitante, fijando las posicio-
nes del Gobierno. 
Sometió a la firma del señor A l -
calá Zamora varios decretos entre 
ellos uno de Guerra y otro de Justi-
cia, regulando la aplicación de la 
amnistía, con arreglo al apartado 
(h) de dicha Ley, 
. Antes los ministros celebraron un 
consejillo tomando los siguientes 
acuerdos: 
Presidencia.-Reglamentando la 
adaptación del traspaso al Ministe-
rio de Industria de los servicios de 
la Comisión deh Aceite, Comité Al-I 
godonero, Cámara Uvera, Junta de 
Exportación Arrocera y Consejo 
Cinematográfico. 
Hacienda.-Despacho de trámite. 
Trabajo. —Proyecto de Ley de Ba-
ses sobre coordinación de los servi-
cios de Sanidad. 
Obras públicas. —Subastas de va-
rias obras. 
Industria.—Modificando algunos 
plazos arancelarios. 
L E R R O U X LEE U N A N O -
T A A L O S PERIODISTAS 
Madrid.—Después de haberles si-
do facilitada a los periodistas la no-
ta oficiosa del Consejo, el señor 
Lerroux dió lectura ante los repor-
teros a la nota siguiente: 
«Su excelencia el Presidente de la 
República, con motivo de la pro-
mulgación de la Ley de Amnistía, 
ha expuesto al Gobierno las dudas, 
preocupaciones e inquietudes, que 
en su ánimo suscitan algunos de os 
preceptos de dicha ley y especial 
mente el apartado 24 y los párrafos 
(C) y (G). 
Ante el riesgo de que su ejecución 
llegara a traducirse en posibles des 
viaciones o interpretaciones excesi-
vas contrarias al espíritu que inspi-
ra la propia Ley y aun al de otras 
de naturaleza orgánica correspon-
dientes a los departamientos de 
Guerra y Justicia, el Gobierno ha 
recogido con natural atención las 
celosas prevenciones presidenciales 
y después de aplicar a ellas el más 
detenido estudio, ha considerado 
que debe alejar toda posibilidad de 
interpretación torcida, acomodando 
los términos de la Ley a su estricto 
contenido y verdadera finalidad, 
mediante la reglamentación necesa-
ria en decretos que serán publica-
dos al propio tiempo que la Ley, a 
la que sirven normas auténticas de 
ejecución. 
En conclusión; que mañana se 
publicará le Ley de Amnistía y que 
el Presidente de la República se re-
serva el derecho de justificar los 
motivos de sus escrúpulos. 
OPINIONES 
- El partido de izquierdas -
Ha quedado constituido el nuevo (¿ ..?) partido de izquierdas. En 
realidad de verdad, lo que ha salido de la asamblea de los izquierdistas 
celebrada en Madrid, más que un partido político, parece un sindicato 
de profesionales de la política que se unen para asaltar el Poder. 
{Pero qué cavernícolas son y retardatarios los hombres que forma-
ron el equipo de Casas ViejasI 
Para ellos no corren los días; y como si su reloj se hubiera parado 
en el año mil novecientos, o antes, cuando era cosa fácil pergeñar un 
programa con frases sonoras y huecas para lanzarlo a la publicidad a 
caza de incautos, así, en nuestros días de tan fina sensibilidad política, 
se salen por peteneras, anunciando como nueva y remedio para nues-
tros males, las ventajas de la democracia, el laicismo liberador de con-
ciencias, vergonzantes reformas en la propiedad y otras monsergas 
mandadas arrumbar hace ya muchos lustros. 
Ellos no paran mientes en que los países más avanzados han dado 
al traste con el tinglado democrático, y que en el mundo todo, se dibujan 
claras y precisas dos tendencias: la marxista, asentada en el materialis-
mo, y la que exalta y sublima todos los valores morales y espirituales. 
Ambos sectores están ocupados en España, y tienen valedores y 
adalides y masas. Se hallan frente a frente. 
No se nos oculta que los hombres del bienio del oprobio, los de Ca-
sas Viejas, se apoyarán en el partido socialista, pero tampoco]olvidamos 
que éste les pasará la factura. 
Por eso decimos, que más que un partido político, la nueva izquier-
da republicana nos parece un equipo dispuesto a conquistar el Poder a 
cualquier precio. 
Si son marxistas ¿por qué no lo dicen? S i son enemigos de la dicta-
dura proletaria, ¿por qué no lo confiesan? 
Todas aquellas burbujas de jabón que, infladas desde los Ministerios 
se llamaban Acción Republicana, Radical-Socialismo, Orga, se disipa-
ron al primer contacto con la opinión pública. 
Pues bien; a pesar de la severa repulsa, quieren revivir y marchan 
de cara al cajón del pan. Pero, por bonito que sea el membrete con que 
rotulen el frasco, éste quedará vacío de contenido. 
Y a nadie sa llama a engaño. Los socialistas no están conformes con 
la «República honesta, pura, civil y tolerante de Azaña». Les importa un 
bledo; y el día que la tengan al alcance de su mano, la harán huraña y 
tiránica, derribando el régimen actual. 
Además, esa República, de finos modos y respetuosa con la Ley, es 
la misma que dice patrocinar el partido radical. 
¿Qué es, pues, el partido republicano de izquierdas? 
- Hada la ü n FraMia -
Una ola de cieno envuelve a la 
República francesa. Cada día que 
pasa, el asco que se levanta es ma-
yor y el comentario con que se le 
juzga más duro. La ininterrumpida 
serie de «suicidios»: Prince el fun-
cionario que vió la carta de Dali-
mier donde recomendaba los Bonos 
de Bayona, la víspera de su decla-
ración, y el gesto pagano del frau-
dulento banquero Rochette seccio-
nándose la carótida ante el tribunal 
de la Sala, etc., acucian a la opi-
nión francesa, que quiere a todo 
trance terminar con el rosario laico 
de tristezas conocido por el históri-
co nombre de «asunto Stavisky», y 
pide una dictadura, sea de izquier-
das o de derechas. Así lo revela el 
tono de la Prensa, 
Los cuadros directivos de la Con-
federación general del Trabajo ini-
ciaron un paro de funcionarios le-
sionados por los decretos-leyes con-
cernientes a las economías dictadas 
por el Gobierno. Fracasó este tan-
teo en la vasta ofensiva que prepa-
ran contra el Estado los bajos fon-
dos de París o desnacionalizados 
por la inmigración alemana, italia-
na, española e israelita sobre todo, 
o internacionalizados por virtud de 
la propaganda roja. No es ajena a 
ésta el judío León Trotzky. refugia-
do en el chalet «Ker Monique», ro-
deado de alambradas espinosas, en 
las inmediaciones del bosque de 
Fontainebleau, donde con gran ac-
tividad constituía la IV Internacio-
nal de acuerdo con el lema: «La re-
volución en estado permanente». 
Descubierto, el Gobierno francés le 
ha expulsado de su territorio, por 
«no haber respetado la neutralidad 
política que se le exigió y él prome-
tió». 
En las izquierdas se destaca dic-
tatorial el cartel formado por Blum-
Marquet-Frot-Daladier; pero siem-
pre, el más decidido a echarse a la 
calle es el grupo comunista, llama-
do «moscutero». 
También en las derechas se ad-
vierte desazón entre las Cruces de 
Fuego, plantel cada'fdía más cre-
ciente de hombres decididos, bajo 
el mando del coronel La Roque. La 
Acción Francesa recibe cuantiosos 
donativos, no tanto para sostener 
el periódico, cuanto para equipar y 
fortalecer otros medios de propa-
ganda y acción. 
«El espectro de la dictadura—pu-
blica un periódico galo —domina 
actualmente toda la situación polí-
tica. Se reenvía la pelota de izquier-
da a derecha y de derecha a izquier-
da. Realmente, evocando el fantas-
ma de un fascismo de derecha, la 
izquierda intentó un golpe de fuerza 
el 6 de Febrero y prosigue aún su 
campaña antifascista para preparar 
una dictadura del proletariado. He 
aquí la realidad, ni más ni menos. 
Y para atajar el peligro de una dic-
tadura comunista, no hay más que 
un medio: la dictadura nacional.» 
Francia siempre se bastó a sí mis-
ma para salir triunfante en situacio-
nes angustiosas, estableciendo una 
dictadura circunstancial: la de Cle-
menceau en 1917 y la de Poincaré 
en 1926. 
Mas ahora, el ambiente, las cir-
cunstancias f el estado de ánimo 
colectivo, han variado mucho. Las 
ideas fascistas y comunistas, gené-
ricamente dictatoriales unas y otras, 
han hecho su camino en Francia, 
tan preciada de su temple liberal 
democrático. 
Y hoy, con lo que está ocurriendo 
en derredor del asunto Stavisky, 
ese mismo temple ha sufrido una 
fuerte relajación, que probablemen' 
te acabará por disipar los restos de 
ilusiones que todavía algunas gen-
tes sanas, pero sobremanera Cándi-
das, podían abrigar sobre el buen 
funcionamiento del régimen. 
El famoso asunto origina de día 
en día un nuevo escándalo y tal «s 
la emoción pública, que hasta un 
periódico radical y por cierto de los 
que hicieron desde el primer mo-
mento todo lo posible para echarle 
tierra al asunto, se dirige ahora al 
Gobierno Doumergue diciéndole: 
«Es menester no jugar con ella y 
dejarse de subterfugios, de equívo-
cos y de hipocresías, siendo ya hora 
de hablar claro y de tomar sus res-
ponsabilidades.» 
El preludio de una guerra civil— 
denunciado por Doumergue hace 
días—como nota suelta de las or-
questas beligerantes antes de a c ó ' 
meter la ejecución de sus respecti-
vas partituras, se suscitan diaria-
mente colisiones sangrientas entre 
los bandos de uno y otro ideal. 
Las manifestaciones callejeras de 
Febrero, por las que cayó el Minis-
terio Dalimier-Frot, marcharon uni-
das las agrupaciones Acción Fran-
cesa, Juventudes Patrióticas, Cru-
ces de Fuego, Solidaridad Francis-
ta, se unirán de nuevo para luchar 
contra un inminente peligro social-
comunista. 
Sólo en este caso los republica-
nos, centristas y moderados,, y los 
llamados «nacionales», se aprestan 
a la lucha armada, pero, como bue-
nos burgueses, se avienen y contem-
porizan fácilmente. 
Esta predisposición la tienen en 
cuenta los elementos monárquicos 
de «L'Action Francaise», que saben 
que todavía no son bastante nume-
rosos, pero lo van siendo más cada 
día, y prevén que con sus formacio-
nes de la Liga y de los «Cameíots 
du Roí», puestas en la delantera del 
frente de combate en momento de-
cisivo, con toda su resolución y va-
lentía, lograrán arrastrar a los de-
más patriotas tras su ideal monár-
quico en la hora del triunfo. 
De momento, la Acción Francesa 
apoyaría todo movimiento de ver-
dadero sentido nacional aunque no 
se adivinara quién podría encabe-
zar, encaucar y dirigir ese movi-
miento. 
«Ni hay siquiera —escribe el dipu-
tado Buré en su diario «L'Ordre» 
—ningún radical ni ningún repu-
blicano nacional que tenga bastante 
autoridad para formar, en caso de 
dimitir Doumergue, un nuevo Go-
bierno», 
Gracias a esta carencia, la ame-
naza de Doumergue con dimitir ha 
producido su efecto de allanar las 
resistencias que sus proyectos fis-
cales encontraban en algunos sec-
tores de contribuyentes, Y en este 
terreno puede Doumergue, a seme-
janza de Poincaré en su tiempo ac-
tuar de dictador sometiendo a los 
excombatientes y dominando a loa 
empleados de los servicios públicos 
que intentan rebelarse. 
Rafael del Solar 
Pérdida %SSrt 
Se ruega a la persona que 
las haya encontrado las en-
tregue en Plaza de P i y Mar-
gall, 9. Donde SE L E G R A -
TIFICARA 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Peralejos de Alfambra, el cul 
to practicante de aquella plaza don 
Sebastián Mateo, distinguido amigo 
nuestro. 
- De Madrid y Valencia, con moti 
vo del fallecimiento de doña Juana 
de la Rad, don Alfonso y don Ma 
nuel Torán, doña Consuelo Peláez 
viuda de don José Torán, con sus 
hijos José, Carlos y César, don Emi 
lio Robles, don Ernesto Vallejo 3 
don Alfonso Madrid, distinguidos y 
muy apreciables amigos nuestros. 
- De Zaragoza, don José Herrero 
- De Madrid, don Manuel Bayo ] 
don José Herrero. 
Marcharon: 
A Valencia, don Ramón Pérez. 
- A Castellón, don José María Li-
nares. 
- A Huesca, don Felipe Castañer. 
- A Zaragoza, don Benito Socoró. 
S A L U D O 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en nuestra Redacción a nuestro muy 
querido amigo don Tomás Abril , 
que ha venido de Peralejos a pasar 
unos días en nuestra ciudad acom-
pañado de su distinguida esposa y 
monísimos hijos. 
Centros oficia es 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José Garzarán, fabricante de 
harinas; señores famacéutíco de 
Monreal, secretario de Godos y al-
calde del Villar del Cobo; don Juan 
Giménez; don Juan José Eced, ayu-
dante agrónomo. 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta noche se reúne la Comisión 
de Ferias y Fiestas para seguir pre-
parando los festejos a celebrar con 
motivo de las próximas fiestas de 
San Fernando. 
D I P U T A C I O N 
ü MI la 
Según noticias que por fidedignas 
tenemos, se está gestionando el que 
durante estos próximos días de la 
feria de San Fernando venga a nues-
tra población la gran Banda muni-
cipal de música de Castellón, com-
puesta por 72 plazas. 
Este, caso de celebrarse, va a ser 
un verdadero e inesperado festejo 
que grandemente ha de gustar al 
vecindario ya que la referida Banda 
está compuesta por excelentes mú-
sicos. 
Deseosos de comprobar la noti-
cia, anoche hablamos con personas 
interesadas en estas cosas de las fe-
rias y nos dijo que, en efecto, hay 
un gran deseo de poder llevar a ca-
bo el viaje de dicha Banda, para lo 
cual únicamente precisa el que los 
comerciantes de esta plaza se den 
cuenta del gasto que ese festejo ha 
de llevar y por tanto contribuyan al 
mismo. 
Estamos seguros de que así ha de 
suceder en vista de que al amenizar 
esa música varios actos nuestros 
festejos ganan bastante. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Abejuela, 318'40 pesetas. 
Cortes de Aragón, 231'80. 
Ferreruela del Huerva 121*69. 
Lóseos, 243'69. 
• Por cédulas personales: 
Híjar, 3.690'38. 
N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Ministerio del ramo ha publi-
cado una orden prohibiendo en to-
dos los establecimientos de ense-
ñanza dependientes de dicho Minis-
terio el uso del libro titulado «His-
taria Universal», del que es autor 
don Juan Fernández y Amador de 
los Ríos, editado en Zaragoza en 
, 1932, y el del libro titulado «Geo-
grafía e Historia», del que es autor 
don Marcos Martín de la Calle, edi-
tado en Barcelona en 1932. 
— Igualmente ha publicado otra 
orden relativa a la formación de 
Tribunales examinadores de los 
alumnos colegiados libres. 
Se nos comunica que el día 4 del 
próximo mes de Junio tendrá lugar 
a inauguración del campo de de-
portes construido por la Sociedad 
Ràpid S. C. Turolense. 
Y se nos dice que el equipo con-
tratado para dicho acto es el de Ca-
landa. Conocemos admirablemente 
a dicho «once» y sabemos que el en-
cuentro ha de tener verdadero inte-
rés ya que además de servir para es-
trechar los lazos de Calanda-Teruel 
dichos jugadores forman un exce-
lente conjunto. 
Celebramos el acierto de traer a 
los calandinos. 
Un dato para los curiosos. 
El Madrid no ha sido campeón de 
España de este torneo desde el año 
1917, en cuyo año se ganó el título 
uchando contra el Arenas de Gue-
cho, en Barcelona, el 15 de Mayo. 
En este encuentro defendió la me-
ta del Madrid Eduardo Teus, el hoy 
competente crítico deportivo de «El 
Sol». 
¡Diez y siete años sin saborear el 
título! 
I o c a 
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p r o v i n c i a 
Contra: Inapetencia, 
Anemia, Neurastenia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstiíuyenfe 
Una grajea de 
llAXANTg SALUD 
t rodos los días después 
B rie cenar, curo el estreñi-
iriienío y lo bilis. 
£ Pitia se en fafmocias. 
, . „ amegJOtíiSRSi 
HIPOFOSFITOS SÁl 
Los mriliros lo recomiendan en lodo tiempo. 
No <.( vende o atnnr-X 
- Suscríbase usted a ACCION -
3 £ 2 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
^Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
IRIEÍWIIMIIIEI^TO 
No dudéis más. ¡Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
Visitod mis Salones-Exposición 
J O S E M . MOIRIEIRAV 
C A S A C E N T R A L : Av. de la República, 25.-Teléfono 110 
S U C U R S A L E S : Blasco, 4 . 'Alcañiz . -G. V . M . Turia, 36.-Valencía 
Ecos taurinos 
Siguiendo nuestro deseo de poner 
les cosas en su lugar con referencia 
a la reaparición de Rafael Gómez 
«Gallo», tenemos el'gusto de repro-
ducir las siguientes líneas escritas 
en «A B C» sobre la corrida celebra-
da el pasado domingo en Barcelona: 
«Cuarto. Sale un torete alegre, 
gordito, bravo. Y el Gallo le sale al 
encuentro y lo obsequia con una 
tanda "de verónicas muy buenas, 
confiado y artista. (Ovación), 
En el primer quite'Rafael impro-
visa una serpentina que ni dibujada. 
Ortega quita con lances de frente 
por^detrás, corriéndose majestuosa-
mente de capote por la espalda. Ve-
ga larga cinco verónicas belmonti-
nas y el Gallo hace unas gitanerías 
para cerrar el tercio, que resulta bri-
llantísimo y vale ovaciones a los tres 
maestros. 
El Gallo, a quien sopla la inspira-
ción ahora, se confía y sale al paso 
del bravo animal tranquilísimo. Sin 
moverse, lo obsequia con varias pa-
ses por alto estatuarios y luego si-
gue con cuatro pases más, corrien 
dose suavemente la muleta por la 
espalda. (Entalla la ovación y 
música, con oles y entusiasmo gene 
ral.) Hay después unos afarolados 
unos molinetes y unas alegrías de 
su marca, que vuelven a encender 
el fervor popular, todo quieto, ex 
trañamente confiado en verdad. Se 
perfila en la primera ocasión y aga 
rra media estocada, que hace inne 
cesaría la puntilla. (Veinte y tantos 
mil pañuelos piden la oreja para e 
Gallo. Parece como si una gran ne 
vada cubriera la plaza. Y el presi 
dente concede orejas y rabo míen 
tras Rafael da al anillo una vuelta 
apoteòsica).» 
¡Todo eeto a los 52 años de edad 
señores fenómenos! 
IDEL 
¿ P O N D R A N D E N U E -
: V O È L P A L Ï T Ò ^ 
Ignoramos si nuestro, 
lectores verían en la res 
sión celebrada p o r n ^ d e u ^ 
municipal el lunes pa8at0 ^ 0 
do que,noobStantrQl0l,nacuet 
cer resaltar: ' Huereoios 
La declaración de ruin 
casa número 16 de la caUeV6 ^ 
mónyCaja l . . . ^ M e 
¿La conocen ustedes? 
Sí. hombre, sí. la mismas, 
^ que ha días estuvo * ^ 
por iguales causas ruinosar^5 
ante un fallo y Segúa l n o ^ y q ,^ 
zón.fuédespuntalada 8 ^ 
Así pués.esa casa amena2a r , 
y se acordó tramitar l l . > 
oportunas para consolidarla 
J-Se realizará el acuerdo? ' 
Porque a este paso vamos af 
que aprendernos algo pare 1 ^ 
apuntalador que la desonnf? 8 el 
verdad! buen 
¡3 B A J O CERO! 
Ama de cría 
joven, para criar en su casa. 
Razón- Manuela Marzo Marco, 
G E A DE ALBARRACÍN 
B l o q u e A g r a r i o Turo lense 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S T R E S D | 
L A M A D R U G A D A 
C R E T A R I A D O ^ l 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a n a . - R e v i s i ó n de Ren ta s . -Organ . zac ión Agrar ia . -Cons t i tuc ión de Asociaciones de propieta 
nos. Ar end. anos y Obreros a g r í c o l a s . - R e s c a t e de bienes comunales.-Alojamientos.-Fronteras munld-
paies . -Legis lac ión del trabajo en el campo.-Intensif icación de cul t ivos . -ConsuI tas . - r formes y reclama 
ciones en centros oficiaie? f n cuestiones relacionadas con la Agricultura 
MIO gratüiíO para lOS alados al Bloque Agrario Turolense fl^ g M m m m m Dk K 
Así como suena, señores 
Hemos estado, en este día 24 d. 
Abnl, a tres grados bajo cero 4 
Con este hielo se han perdidnm. 
chos frutales que, a n t e d i : 
pasados ^aa, HaMan ^ 
Lo sentimos. 
El del 7 
De la provincia 
Celia 
D E N U N C I A N T E 
: D E N U N C I A D A : 
La vecina Lucía Pedro Gimeno 
denunció ante la Benemérita que el 
día 21 sus convecinos Alejandro y 
su mujer Benita Romero Hernándeí 
al devolverle 75 céntimos el primero 
la sujetó por los brazos y la otra le 
dió varios golpes con un palo hasta 
que llegaron algunos vecinos. 
A l ir poco después a su casa, le 
salió al encuentro dicha Benita, 
quien sacando del pecho un cuchi-
llo se abalanzó sobre Lucía con in-
tención de agredirle, cosa que no 
pudo conseguir porque ésta logró 
arrebatarle el arma. 
La Benemsrita interrogó a Benita 
y ésta dijo ser cierto todo ello, pero 
que también la denunciante le había 
pegado con una barra de hierro. 
Se les registró y ocupó los referi-
dos cuchillo y barra de hierro, que-
dando denunciadas ante el Juzgado. 
Las dos sufrían leves lesiones. 
Montalbán 
U N P R E S O AL HOSTITAL 
Por sufrir estreñimiento ag j 
ha sido conducido desde la c 
al hospital municipal de esta P 
ción el preso José Gil Jordán. 
Puebla de Híjar 
POR PERTURBARELORDEN 
El día 14 del actual y c o a j 
de la fiesta del día se estaDa ^ 
brando algunos actos en EFZ3 
del lugar, cuando Vicente n s ^ 
Valero dió el grito d e ^ ^ a -
viendo para que el nurner ^ 
co allí existente alterara 
Ha sido detenido. 
PAGA c o H s r p u c a o i ï & 
CAMALOMES 
PLAMCMAS 
ACANALADAS TUBOS 
ORNALITPL—El material decoralivo de calidad.—Agencia en TEUUEL: VDA DE kAM \ n - r n ^ o T 
^ kAM"iN H c ^ ^ R 0 - S ^ Julián, 8-Teléfono 124.-CHIMENEAS-
P III.-N 
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gentíos de 
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El gobernador c 
a los obreros a re 
EN ZARAGOZA 
Zaragoza.-Sigi 
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Las impresioneí 
optimistas que laí 
dos. 
Se espera que 1 
dará por termina 
obreros iniciarár. 
vuelta al trabajo. 
Hoy no se ha n 
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ESPERANDOLA 
Cádiz.-Al con 
"o de Santa Catal 
b^er sido devue 
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fienle de la Repút 
^lía, los penado 
muestras de gran 
En esta capital t 
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2Ü_AGRESIO 
. . ^ . - È n l a s 
0n unos pistóle 
Resino Franci 
7 ^aveniente, 
^agresores 1 
!,do habidos. 
¿No está V 
No lo dude 
^estro íejéf, 
^afiana reci 
^dico ame{ 
Caíaasuso. 
R a 
3 III.. 
n u 
>ENUE-
[ nuestros estin, 
e n l a r e s e ñ a 8 e > 
Por nuestro CaKÏ 
lne8 Pasado ün b,1(io 
'tante. quer. Cl,er-
qUereQl<* ha. 
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É n l e li d 
huelga [Martínez de Vel 
genera en 
ba situación tiende a 
|Íeiopar_enZaragoza 
Rflmos de flores para 
la tumba^de Macia 
Barcelona.-Mañana llegará un 
nrlísta catalán que es portador 
f i de flores que la madre de 
1 n y la viuda de García Hernán-
i!le han confiado para que sean 
¡ ^ d a - n la tumba de Maciá. 
LA QÍTIJACIONEN V A L E N C I A 
Valencia.-Hoy continuó la huel-
ga general con aparente tranquili-
na Prensa de Madrid fué material-
mente arrebatada de las manos de 
los vendedores por el público, que 
estaba ansioso de noticias, pues a 
consecuencia de la huelga no se han 
publicado los diarios locales. 
Fuerzas del Ejército salieron hoy 
en paseo militar y recorrieron las 
calles de la población. 
£1 gobernador civil ha exhortado 
a los obreros a reanudar el trabajo. 
ENZARAGOZA 
Zaragoza.-Sigue la huelga gene-
ai. 
Las impresiones de hoy son más 
optimistas que las de los días pasa-
dos, 
Se espera que en plazo breve se 
dará por terminado el paro y los 
obreros iniciarán rápidamente la 
vuelta al trabajo. 
Hoy no se ha registrado el mv-mor 
incidente. 
ESPERANDOLA AMNISTIA 
asco y A I I a estuvíe/on conferencando esta 
noche, separadamente, con el Jefe del Estado 
El último dijo a los periodistas que el momento es delicado y su posición también 
Y añodíó: ''No se impacienten ustedes que mañana hablaremos todos/raludiendo 
a próximas consultas 
M a d r i d . - A las cuatro y veinte de 
la tarde se abre la sesión de la Cá 
mará. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul el ministro de 
Trabajo señor Estadella. 
Escasa animación en tribunas y 
pasillos. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Se entra seguidamente en el orden 
del día. 
Continúa la discusión del dicta 
men de la Comisión de Obras pú-
blicas al proyecto de Ley de dicho 
Ministerio pidiendo la elevación de 
las tarifas ferroviarias. 
La sesión transcurre monótona. 
Se discuten enmienda tras en-
mienda las presentadas por los so-
cialistas con el fin de obstruir el 
paso ol proyecto y esterilizar la la-
bor parlamentaria. 
En cada una de estas enmiendas 
se pide sucesivamente que del pro-
yecto de elevación queden excluidos 
los carbones, los minerales, las ma-
deras, el hierro y otras materias. 
La Comisión va rechazando suce. 
sivamente cada una de estas en-
miendas y los socialistas piden para 
todas ellas votaciones nominales. 
Todas son rechazadas por la Cá-
mara, que ha perdido inútilmente la 
la primera sesión de la semana par-
lamentaría. 
La sesión se levanta a las ocho y 
cuarenta y cinco minutos de la no-
che. 
L E R R O U X EN L A C A M A R A 
Cádiz.-Al conocerse en el casti- Madr id . -Poco después de las 
üo de Santa Catalina la noticia de seis y cuarto de la tarde llegó a la 
haber sido devuelta a la Cámara, Cámara el jefe del Gobierno señor 
bebidamente firmada por el Presi-1 Lerroux. 
«¡ente de la República la Ley de Am-1 Seguidamente pasó al despacho 
«"lía, los penados militares dieron del presidente de las Cortes, señor 
muestras de gran júbilo. 
En esta capital se espera que ma-
"^ a queden en libertad los milita-
fes que sufren condena por los su-
cesos de Agosto de 1932, 
2^_AGRESION 
Ovilla.-En las cercanías de Mo-
n "nos pistoleros tirotearon al 
jPesino Francisco Ramos hirién-
110 gravemente, 
os agresores h on no han 
"habidos. 
E A S -
¿No está VcL suscrito a 
ON? 
No lo 
"ce 
dude más. Llame a 
ni^tro teléfono 1-6-9 y desd 
^fiana recibirá Vd. 
^dico ames 
casa a 
y 
este pe 
de salir de ij 
>us ocupaciones 
Alba, conferenció extensamente. 
L L E G A A L C O N G R E S O 
i L A LEY DE AMNISTIA : 
Madrid.—A las seis y media de la 
tarde llegó a la Cámara el secretario 
de la Presidencia de la República, 
señor Sánchez Guerra, para entre-
gar al señor Alba la Ley de Amnis-
tía firmada ya por el señor Alcalá 
Zamora a fin de que s^a publicada 
mañana miércoles en la «Gaceta». 
U N A P R O P O S I C I O N 
I N C I D E N T A L D E L O S 
: SOCIALISTAS : 
Madrid. —El vicepresidente de la 
minoría socialistas señor Negrine 
estuvo esta tarde en el despacho del 
presidente de la Cámara señor Alba 
para pedirle que se pusiera a discu-
sión inmediatamente una proposi-
ción incidental de la minoría socia-
4 
Casa Herrero los úl t imos modelos 
janatos de radio en as me|ores mar-
La Voz de su 
inghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E L E )F U l^i 1K E í^ l 
a m ó n y C a | a l J 9 Teléfono 131 
nas americanas R. C . ñ , 
hrno. Westi 
R 
lista pidiendo al Gobierno explica- mientos, se presentaron puntual-
ciones sobre la Ley de Amnistía y mente a las nueve de la noche en la 
los decretos aclaratorios aprobados Presidencia para entrevistarse con 
hoy en Consejo. I el señor Lerroux. 
El señor Alba no pudo acceder a Este no acudió a la cita, 
esta petición porque el jefe del Go- ' Los informadores fueron recibi-
bierno se negó a ello hasta que la . dos por el subsecretario de la Pre-
Ley y los decretos sean publicados sidencia, quien les facilitó copias de 
hablar 
yo no 
en la Gaceta. 
Los socialistas en vista de eUb de-
jan sobre la mesa esta proposición 
incidental. 
P A R A Q U E H A Y A P A Z 
: Y B U E N O S M O D O S : 
Madrid.—El señor Alba reunió 
hoy a los jeles de las diversas mino-
rías parlamentarias exhortándoles 
a que interpongan su autoridad con 
los diputados de sus respectivos 
grupos a fin de evitar incidentes 
violentos en el salón de sesiones. 
N U E V A C O N F E R E N C I A 
Madrid.—Después de esta entre-
vista volvieron a conferenciar los 
señores Lerroux y Alba. 
JUBILO E N LAS D E R E C H A S ' 
Y CONSIGUIENTE DECEP-
C I O N E N L A S IZQUIERDAS 
M a d r i d . - L a firma por el Presi-
dente de la República de la Ley Am-
nistía produjo en los pasillos de la 
Cámara gran júbilo entre los dipu-
tados de derechas y enorme decep-
ción entre los diputados socialistas 
y de los diversos partidos de izquier-
da. 
EL LIO G R A N D E 
Madrid. —En los pasillos del Con-
greso los diputados de significación 
izquierdista comentaban la firma de 
la Ley de Amnistía y los dos decre-
tos de Guerra y Justicia para su eje-
cución. 
Los comentaristas estimaban que 
todo ello es perfectamente inconsti-
tucional por entender que no se 
puede modificar una Ley por un de-
creto. 
Algunos de los diputados de iz-
quierda llegaban a calificar el caso 
como un «golpe de Estado». 
El señor G i l Robles estimaba que 
la buena doctrina jurídica enseña 
que es imposible sustituir una Ley 
por un decreto. 
U N D E T A L L E I M P O R T A N T E 
D EL C O N S E J O E N P A L A C I O 
Madrid.—Se sabe que durante el 
tiempo que los ministros invirtieron 
en celebrar el consejillo que antece-
dió al Gonsejo celebrado en Palacio 
el Presidente de la República se en-
cerró en su despacho con los taquí-
grafosp ara redactar un documento. 
Durante la última parte del Con-
sejo el señor Alcalá Zamora volvió 
a retirarse para continuar trabajan-
do con los taquígrafos. 
L E R R O U X P O C O C O M U N I -
C A T I V O C Q N L A P R E N S A 
Madrid. —Causó gran extrañeza 
que el señor Lerroux, ordinariamen-
te muy comunicativo con los infor-
madores de la Prensa a quienes 
guarda siempre grandes atenciones, 
eludiera esta tarde en la Cámara la 
conversación con los periodistas. 
Estos le abordaron en la Cámara 
y el jefe del Gjbierno los citó a la 
Presidencia a las nueve de la noche. 
P E R O A LAS N U E V E . . . 
Madrid. —Los periodistas que du-
rante toda la tarde estuvieron pre-
sintiendo importantes aconteci-
los decretos aclaratorios de la Ley 
de Amnistía que publicará la «Ga-
ceta» mañana miércoles. 
L A S CUARTILLAS D E L 
: : P R E S I D E N T E : ; 
Madrid. —Se sabe que el Presi-
dente de la República devolvió fir 
mada a la Cámara la Ley de Amnis-
tía pero precedida de unas treinta y 
dos cuartillas justificando la necesi-
dad de los dos decretos completa-
ríos o aclaratorios. 
Estas cuartillas constituyenn, sin 
duda, el documento que el Presi-
dente redactó durante la celebra-
ción del Consejo y a ellas se refiere 
la nota que el señor Lerroux dió a 
los periodistas a la salida de Pala-
cio. 
U N A A D V E R T E N C I A 
: DEL SEÑOR A L B A : 
Madrid,—Recibida la Ley de Am-
nistía en la Cámara, el señor Alba 
volvió a entrevistarse con el señor 
Lerroux y advirtió a éste que, según 
la Constitución, únicamente a guisa 
de preámbulo pueden publicárselos 
razonamientos del Jefe del Estado. 
E l señor Lerroux, por su parte, 
opinaba que esas cuartillas pueden 
publicarse como una apreciación del 
señor Alcalá Zamora, pero cree que 
no pueden publicarse si indican dis-
crepancia del Presidente de la Re-
pública con el Parlamento. 
A l llegar las cosas a este punto 
han surgido nuevos escollos para el 
Gobierno. 
MARTINEZ DE V E L A S -
C O E N EL DOMICILIO 
D E A L C A L A Z A M O R A 
Madrid. — Poco después de las 
nueve de la noche acudió al domici-
lio del Presidente de la República 
el jefe del partido Agrario Español, 
señor Martínez de Velasco. 
Salió después de las diez de la 
noche. 
Los periodistas le interrogaron 
acerca del motivo de su visita al 
Presidente de la República y el se-
ñor Martínez de Velasco contestó: 
—Mi visita no ha tenido la menor 
importancia. 
Todo ha quedado perfectamente 
resuelto. 
—¿Será usted mañana presidente 
del Consefo?—inquirió un repor 
tero, 
— ¡De eso ni hablar! N i 
porque entre otras razones 
sirvo para ello. 
—¿Vendrá, después, alguien más 
a ver al Presidente de la República? 
—Yo no lo sé -con tes tó Martínez 
de Velasco, 
Seguidamente se despidió el jefe 
de la minoría agraria de los infor-
madores de la Prensa, 
Y A P O C O R A T O . . . 
Madrid. —Pocos momentos des-
pués de haberse despedido de los 
periodistas el señor Martínez de 
Velasco llegó al domicilio del señor 
Alcalá Zamora el presidente de la 
Cámara]señor Alba. 
A l llegar se limitó a dar a los pe-
riodistas las buenas noches y sin de-
tenerse a conversar con ellos pene-
tró en las habitaciones particulares 
de don Niceto, 
Salió el señor Alba a las doce de 
la noche. 
Los periodistas le pidieron una 
referencia de su entrevista con el 
Jefe del Estado. 
Don Santiago contestó: 
—No puedo decirles nada. Ya 
comprenderán ustedes lo delicado 
del momento y de mí posición. 
Pero, en fin—añadió —tengan us-
tedes paciencia porque mañana ha-
blaremos todos. 
—¿Por la mañana o por la tarde? 
—preguntó un periodista. 
—Por la tarde seguramente, pues 
por la mañana hablará el Gobierno. 
—¿Y ha sacado usted una impre-
sión optimista de la conferencia que 
acaba de celebrar con el Presidente 
de la República? 
— iHombre! Teniendo en cuenta 
el|tíempo que hace y lo avanzado 
de la hora no es fácil sostener una 
impresión optimista, 
Y perdonen ustedes—terminó di-
ciendo el señor Alba—que no¡ pue-
da decirles nada más. 
Seguidamente don Santiago —que 
ya había dicho lo bastante para que 
los periodistas pudieran formar ca-
bal concepto de la delicada situa-
ción política—se despidió de ellos, 
I M P R E S I O N FINAL: 
jCRISIS INMINENTE! 
Madrid. —Los palabras del señor 
Alba a los periodistas a su salida 
del domicilio del señor Alcalá Za-
mora fueron objeto de una unáni-
me interpretación por parte de 
aquéllos. 
Todos dedujeron que la crisis es 
inminente. 
Se cree que por la mañana que-
Información del 
extranjero 
En Norteamérica co-
mienzan a emigrar los 
capitales 
Mussolini inaugura 
una estatua de 
B a f i v a r 
Roma.—El jefe del Gobierno Ita-
liano, señor Mussolini, ha inaugura-
do esta mañana la estatua ecuestre 
de Simón Bolívar, que ha sido ofre-
cida a Italia por los representantes 
de las seis Repúblicas bolivaríanas. 
La ceremonia de la inauguración 
de la estatua de Simón Bolívar ha 
sido la primera de las ceremonias 
que se celebrarán con motivo de la 
conmemoración de la fundación de 
Roma. 
Con este motivo el Duce pronun-
ció un extenso discurso rindiendo 
homenaje a los héroes suramerica-
nos, manifestando que Italia está 
unida a América latina por lazos 
indisolubles, por lo cual Italia se 
inclina, en estos momentos, ante la 
estatua de Bolívar. 
El señor Mussolini terminó su 
discurso agradeciendo a los repre-
sentantes de las seis Repúblicas el 
donativo que acaban de hacer a la 
«latinidad». 
HUIDA DE CAPITALES 
Y BAJA DEL D O L A R 
Nueva York.—Los corredores de 
Bolsa, operando en los cambios de 
moneda extranjera, han producido 
una baja en el cambio del dólar. Es-
ta maniobra ha sido motivada por 
los esfuerzos que realiza en el Con-
greso el bloque de plata para el uso 
de este metal en lugar del oro. 
Los corredores de Bolsa están 
afectados por la fuerza de los votos 
del partido que favorece la plata, y 
dudan de que el presidente Roose-
velt pueda prevalecer contra este 
partido. 
Los banqueros creen que esa baja 
ha sido causa por la huida de capi-
tales, ayudada por un aumento, que 
parece probable, en los impuestos, 
también por las dudas que existen 
sobre el tipo actual del cambio. 
dará planteada y por la tarde co-
menzarán las consultas. 
A esto pareció aludir el señor A l -
ba al decir a los reporteros: 
«Tengan ustedes paciencia que 
mañana hablaremos todos.» 
ANTE U N O S R U M O R E S 
Madrid. —El gobernador civil de 
esta provincia ha manifestado que 
ante el rumor de una próxima huel-
ga general ha adoptado ya las nece-
sarias medidas de previsión para 
asegurar el abastecimiento de Ma-
drid. 
UNA VICTIMA DE L O S 
SUCESOS DEL D O M I N G O 
Madr id . -Ha sido identificado el 
joven que murió el domingo duran-
te el tiroteo de la Puerta del Sol. 
Se llamaba Plácido Fernández P i -
ta, tenía 16 años de edad y era natu-
ral de Ferrol (Coruña). 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16 . -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO.Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
E L T I E M P O 
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677'0 
W. 
grados Máxima de ayer 
Mínima 
Pieslón atraoslérioa 
Dlreeclón del viento . . . 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
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N U M E R O S U E L T O - m ^ ^ ! 
EL GENIO ANTE LA PUERTA 
Hace tiempo publiqué un artículo 
sobre humorismo inglés y alemán, 
que ilustré con varios brevísimos 
ejemplos con los que intenté demos-
trar, frente a teorías muy generaliza-
das, que las diferencias eran inapre-
ciables, Me valió aquello abundante 
correspondecia, esa terrible corres-
pondencia con que seabruma acuan-
tos nos dirigimos al público. Entre 
ella hay una carta de un señor que 
leyó aquel artículo en el «Diario de 
Valencia». Me pide an ejemplo más 
amplio de humor alemán y lo hace 
en tales términos que me han dado 
ganas de coger el tren y de presen-
tarme en Valencia sólo para cono-
cerle. No cree en el humor de los 
alemanes. Supone que es una gente 
fundamentalmente seria (como' si el 
humorismo no fuese lo más serio 
de la tierra) y que cree que allí sólo 
hay capitanes de artillería, fabrican-
tes de cazuelas de aluminio y filóso-
fos incomprensibles. 
No sabe que Alemania es el pue' 
blo que más canta'y más ríe'. 
Vaya, pues, dedicada al lector es-
céptico y valenciano^ la 'traducción 
del último trabajo de'RobertCehrke, 
«Das Genie por der Tur»'(El Genio 
ante la puerta) como prueba del su^ 
tílismo humor de un joven escritor 
alemán. 
« • * 
«Llegan diariamente, traperos, mú-
sicos, comerciantes, poseedores. 
Desde la mañana a la noche no de-
cae el pestillo de mi puerta. Mi veci-
no de enfrente, el doctor Visdur tie-
ne que añadir a este ajetreo, el de 
los enfermos que vienen de consulta. 
Esto me consuela en mi desgracia 
Muchas veces son tonterías. A ve-
ces es la tragedia. A veces, la come-
dia. 
Se abre la puerta y ante ella apa-
rece un hombre desconocido que se 
inclina reverente. 
—Buenos días, señor. ¿Me permi-
te usted que le ofrezca una pastilla 
de jabón para el baño? 
E l siguiente os expone un carga-
manto de cepillos y de esteras, 
¡Maravilla todo lo que os ofrecen 
a la puerta durante el día...! Frutas, 
hortalizas, pantallas, cuadernos ra-
yados, agujetas, flores, pedacitos de 
madera para encender el fuego, jau-
las y medias de seda. 
Hace poco estuvo un hombre a 
ofrecerme cuajada. 
Muchos son los llamados, y pocos 
los escogidos, 
Precisamente quiero hablaros de 
un «escogido». 
Tocó el timbre dos veces. Corrí a 
¡a puerta creyendo que sería mi ami-
go W. K. , el estudiante eterno. (En 
Alemania, por lo visto, también hay 
Sberts). No era. 
Ante mí militarmente cuadrado, 
estaba un hombre, en lo mejor de la 
edad. Bajo el brazo traía una cesta, 
una vieja cesta en la que se envía la 
margarina. Tieso, rígido, como un 
farol, me miraba fijamente, con una 
mirada casi hinóptica. A través de 
los gruesos cristales de sus gafas, vi 
ralampaguear un instante la picar-
día. ¡Estaba ante un muchacho de 
humor! 
—¿Qué se le ofrece?-pregunté. 
— ¡Ala orden!—contestó descom-
poniendo su actitud castrense y de- j 
jando en el suelo la cesta (Este mu -1 
chacho con sus gafas de alambre de 
acero; me recordaba mucho a mi 
desaparecido amigo Gustavo). 
—¿Qué desea usted? —insistí. 
— ¿Me será permitido presentarle 
una preciosa piel gato? 
I ¿Presentarme una piel de gato? 
(la verdad era que no había visto ja-
más una piel de gato). 
— Con su permiso, 
— Como usted quiera. (El hombre 
me había interesado), 
Alzó la tapa de la cesta y puso an-
te mis ojos una brillante piel clara 
con manchas grises, 
— ¡El mejor remedio contra el reu-
matismo, señor!—me explicó. 
—¿De donde saca usted que yo 
soy reumático? 
— No hay más que verle, señor. 
Usted perdone, 
— lUsted bromea! 
— ¡Bromas!... Es lo único que no 
puedo producir, 
Alabó la piel hasta el paroxismo. 
Me habló de pieles de verano y de 
píeles de invierno. Yo estaba per-
plejo. 
— Amigo mío— le dij e —muchas 
gracias. Desgraciadamente su oferta 
es innecesaria. Aborrezco las pieles. 
Además, me curo mis dolencias con 
gimnasia respiratoria, dieta y té. 
-¿Té. . .? ¿Ha dicho usted té...? 
Puedo ofrecerle a usted un té extra-
ordinario. Y empezó a revolver la 
cesta. 
— Lo siento pero tengo abundan-
tes provisiones. 
Detuvo en el acto el registro y mi-
rándome fijamente, me dijo son-
riendo: 
— lUsted fuma cigarrillos...! Pues 
bien; llevar en los bolsillos cajas de 
cerillas de madera es molesto e in-
digno de un caballero. Le voy a en-
señar enseguida un pequeño y pa-
tentado encendedor. Comodísímo. 
Volvió a meter la mano y la cabe-
za en su cesta misteriosa. 
Pieles de gato, paquetes de té, en-
cendedores mecánicos... E l hombre 
tenía de todo en su cesta, No me 
asombraría si llevase también tarje-
tas postales con vistas de Sajonia. 
Se lo pregunté: 
— ¡Magnífico!—me contestó, —En-
seguida se la traigo a usted. Estaba 
seguro de que haría negocio cón us-
ted. 
Dada por terminada la visita, cogí 
el picaporte y me disponía a cerrar 
la puerta, después de desearle toda 
suerte de venturas en su extraordi-
nario comercio, cuando exclamó: 
¡Un momento..,! Me ha sido usted 
tan profundamente simpático que 
quisiera hacerle un dibujo de la ca-
beza, ¡Mire usted hacia aquí...! 
Así,,,! ¡Muchas gracias! 
Sacó de la cesta un block de papel 
y lápices, puso la cesta de canto, se 
sentó patriarcalmente y al primer 
rasgo me halagó con esta considera-
ción: 
—Tiene usted un perfil clasico, 
maravilloso. 
Unos minutos y me entregaba la 
hoja de papel con mi perfil. Yo esta-
ba pasmado, 
- ¿ C u á n t o le debo? 
— Cinco penning, si no le parece 
demasiado,., ¡Reconocidísimo! 
Miró humildemente al suelo y en 
voz casi imperceptible suplicó: 
Quisiera pedirle un último favor. 
¡Cánteme usted una canción, una 
cancioncilla cualquiera,,.! 
-¿Yo. , .? 
— Sí; usted. Desgraciadamente no 
puedo permitirme el lujo de oir a 
los buenos cantantes,,, ¡Se lo rue-
go!,,. ¡Aunque sea a media voz!.,. 
¡Cante usted caballero! 
—¿Pero de dónde saca usted que 
yo se cantar? 
— Le he oído a usted una vez en 
una cervecería. Es maravilloso co-
mo canta usted, señor, ¡Se lo supli-
co!,,. ¡Cante! 
Halagado en mi vanidad y ante el 
fervor que puso en la súplica, me 
retiré unos pasos en el pasillo y can-
té una cancioncilla de amor. Una 
pequeña y estúpida cancioncilla. 
— iReconocidísimo, señor! 
— Que usted lo pase bien —con-
testé—y cerré la puerta. Me iba ha-
cia mi cuarto un poco avergonzado 
de haber accedido al raro capricho 
del hombre de la cesta insondable, 
cuando oí que llamaban dos veces a 
la puerta de enfrente, a la del doc-
tor Vischer. Me volví y me puse a 
observar por la mirilla. 
La puerta del doctor estaba abier-
ta, ante ella mi hombre que le decía 
a la doncella: 
—Acabo de tener el honor de de-
dicar una canción al doctor Vischer, 
~ BOILSAV -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . 
Exterior 40/0 , . 
Amortizable 5o/o1920 
5 % 1917 . . : 
50/O1927con ím-
Id. 
Id. 
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . , . 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
Francos, . . . . . . 
Libras 
Dollars. . . . . . . 
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84'40 
95'25 
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lOO'óO 
148*00 
SóO'OO 
261*50 
232'00 
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702'00 
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SE OFRECE 
mujer joven para criar niño 
ajeno en su casa.. Para'infor-
mes dirigirse a 
MIGUEL BENEDICTO 
Argente (Teruel), 
¡Le ruego que pida al doctor una 
ayuda para este artista parado!... 
Apareció el doctor y alargó una 
brillante moneda a mi hombre mien-
tras le decía: 
— M i felicitación. Tiene usted una 
excelente voz, ¡Es usted un genio! 
— Y eso que con el frío—replicó el 
vendedor de pieles de gato—tengo 
hoy la garganta un poco tomada. 
Desperdicios 
EN CASA DE 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminario núm. 2 
Encontraréis¡todaJclasc de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras. - Hilo 
Sisal—Trillos torpedo. —Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
encontraréis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
Don féllx MÍW S. I 
antes 
H o nhles y C 
como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas de la 
misma máquina. 
Trilladoras SCHLAYER H E L E A K , la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Jríd, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADIO ESQUIU, calle Mayor.-Muniesa: Casa de 
los Hermanos Clemente,--En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminario, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
Por segunda vez tomo la pluma 
desde la Ciudad Eterna para conti-
nuar reseñando a mis lectores el 
Congreso de la Unión Católica In-
ternacional de Ligas Femeninas. 
El Congreso se ha desarrollado 
perfectamente, sin el menor obstácu 
lo y dentro del espíritu de unión ín-
tima y confraternidad que distingue 
a las socias de esta gran familia fe 
menina católica que va cada vez 
más ensanchando su campo de ac-
ción y agrupando en derredor suyo 
a mayor número de mujeres que 
colaboran activamente en el campo 
bendecido y alentado por la Iglesia, 
Actualmente suman 27 millones las 
que pertenecen a esta Unión Inter-
nacional, 
El tema que se ha estudiado ha 
sido el le educación, glosando la 
hermosísima Encíclica de Su Santi-
dad, Han acudido representacio-
nes de todos los países excepto Ale-
mania y algún otro, estando en el 
Congreso representadas sesenta Li -
gas Católicas Femeninas. España 
estaba representada por su anterior 
delegada internacional señorita Car-
men García Loygorri, presidenta 
diocesana de la Acción Católica de 
la Mujer de Madrid, quien leyó uno 
de los primeros días del Congreso 
una Memoria sobre España, que fué 
calurosamente aplaudida, pudién-
dose citar el caso consolador para 
nuestra Patria en el terreno católico 
femenino, de unas señoras suizas 
que no habiendo podido asistir sino 
a dicha sesión, dijeron al marchar-
se: «Sentimos no podernos quedar 
unos días más, pero vamos conten-
tas porque hemos escuchado la Me-
moria sobre España». Ostentába-
mos asimismo representación espa-
ñola, las señoritas María Lázaro, 
delegada internacional en el Bureau 
de la Unión desde ayer-7 de A b d i -
que se eligieron los cargos del nue-
vo Bureau; Elisa Calonge, presiden-
ta del Comité Español de la Asocia-
ción Católica Internacional de Pro-
tección de las'Jóvenes y quien firma 
estos renglones que"sostentaba la 
representación del nuevo osganismo 
de acción católica femenina, Con-
federación de Mujeres Católicas de 
España, que preside la señora doña 
Juana Salas de Jiménez, Así mismo 
para el Congreso de las Juventudes, 
que ha sido estos mismos días, han 
venido muchas jóvenes españolas y 
su presidenta señorita María 'Ma-
dariaga, que tuvo una verdadera 
ovación en el discurso que pronun-
ció en la reunión de las juventudes, 
* L a inauguración oficial del Con-
greso fué el lunes, 2 del actual, pa-
sados los día de Semana Santa y el 
de la grandiosa canonización de 
San Juan Bosco, 
En la apertura presidió el emlinen 
tísimo señor cardenal Doloi, carde-
nal protector de la Unión, Diaria-
mente hemos tenido sesión por la 
mañana y por la tarde: los trabajos 
han sido sumamente interesantes y 
as ponencias han sido dirigidas por 
personas de reconocido valor y méri 
to. Como son temas del momento y 
de suma importancia mundial, ten-
go el proyecto de que en sucesivos 
artículos vayamos viéndolos y exa-
minando las conclusiones adopta-
das. 
El viernes 6, por la tarde, tuvimos 
a audiencia con el Santo Padre: 
nos recibió en la sala del Tronette y 
nos agrupamos por naciones; las 
españolas llevábamos la clásica 
mantilla que tantas simpatías inspi-
ra. El Santo Padre, que parece no 
resentirse nada de la fatiga in-
mensa que ha debido de suponer 
le estos días después de las de todo 
el Año Santo, nos dió a besar el 
anillo a cada una¡ al pasar delante 
de las españolas dijo con acento de 
marcada ternura: Spagna.,, Spag-
na.,. 
Terminado de besarle el anillo, 
subió al Trono y estuvo hablándo-
nos más de cuarenta minutos; en 
francés, sin cansancio, con un tono 
complelamente paternal... Nos ha-
bló de su alegría al vernos allí re-
unidos, venidos de tan distintos 
países, para trabajar y estudiar un 
tema tan interesante y tan i» 
tante como era el de la Acción ?" 
tólica en su sector de educa^' 
Nos describió el apostolado, tan ^ 
cesarlo en estos tiempos-, nos c^' 
reció que fuésemos a las a l ^ ' 
través de los cuerpos, es decir, 
sin olvidar n i descuidar la as!s¿ 
cía material pensásemos en Us ¿ 
mas, hiciésemos como en San \ 
cente de Paul, un Cottolengo,üa 
San Juan Bosco. Habló y ¿ ¿ ^ 
perfectamente lo que era —'' i ^ 
como 
Habló 
Partido, mezquiné 
era a gran p0lit icaPa^^ V lo 
finalidad el bie- - que tenía u.iuau Cl Dlen • 
SU reconoc ría decirnos t o ^ ^ ^ ^ . 
— - j v,cio que Ino i!'"v 
de todos los países d e s p l e g ó 
nalmente nos bendijo con amor 
nos regaló una preciosa medalla /. 
Don Bosco y el Papa a cada t 
las que asistimos a esta ceremoni 
que compensa ella solo todas U 
fatigas y obstáculos y a veCe3 la 
amarguras que se puedan encontrar 
en la Acción Católica, • 
Su Santidad ha vuelto a nombrar 
por otros cuatro años a Madame 
Steenberghe presidenta de la Unión 
Católica Internacional de Ligas Fe-
meninas, Es un acierto inmenso y 
cuantas pertenecen a esta Unión 
acogieron con el mayor entusiasmo 
este nuevo nombramiento, pues es 
difícil reunir en una sola persona las 
cualidades eminentes que distin-
guen a Madame Steenberghe. 
Hemos tenido, terminado el Con-
greso, dos reuniones de la Asocia-
ción Católica Internacional de Pro-
tección de las Jóvenes, que preside 
la b.aronesa de Montenard, y cuyas 
reuniones ha avalorado con su pre-
sencia el excelentísimo monseñor 
De Besson, obispo de Ginebra, de 
Lausanne y de Friburgo. En estas 
reuniones nos cabe el consuelo a 
las representantes españolas, de ha-
ber obtenido una acogida tan llena 
de afecto y de simpatia hacia Espa' 
ña cuando hemos dicho lo que ha 
hecho la Protección de las Jóvenes 
en nuestro país, que nos conmovió 
profundamente. Las ovaciones de 
nuestras hermanas del mundo ente-
ro no nos faltan; ellas nos ayudarán 
a más y mejor luchar y laborar por 
el triunfo de nuestros ideales eo 
favor déla religión. delapatna.Qí 
la familia y de la paz social. 
María de Echarri 
Roma, 9 Abril 1934. 
u 
casa grande, muy propia para 
labradores o ganaderos, con 
corral, granero y cuadras. 
Razón: En la misma ciudad, 
calle de la Cueva, núm. 13 
P U B L I C A C j O V g l i g g ^ : 
Por este cupón y cien sells0 naa 
dos españoles o extraniero^ 
lamos cinco pesetaseo^^ 
Apartado 228 
Ama de 
joven, leche de f^t?* 
ofrece para criar enSan ^ 
Ra2Ón:cfs0cSo-WÍ 
SUSCRIBASE HOt 
y ESTARA VD. BlB>' 
INFORMADO 
Tarea sublime 
resde la infancia 
modelan el espíi 
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